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   日時：昭和58年6月4日（土）午後2時～5時
   場所：大阪市立大学医学部基礎大講堂：
      大阪市阿倍野区旭町1－5－7
      国電または地下鉄「天王寺」下車，南（アポロビル側）へ歩いて5分
















   昭和58年3月23日                           敬 具
当番：大阪市立大学泌尿器科




































   に和文，英文で併記する．下段に筆頭著者名
   （山田：または山田・ほか⇒と，2語（例＝前
   立腺がん・PSAP）からなるrunning titleお
   よび5語（英文）以内のkey word＄を付す．
  ＠ 英文抄録＝ダブルスペースでタイプし，その
  和訳をつける．
（3）英文原稿はダブルスペースでタイプし，原稿の
  表紙に標題，著者名，所属機関名， key words
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